





























































Añ0 Número 245 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Jueves 1.° Diciembre 1932 
El 
Hombres de ayer y hombres de mañana 
íaJasía i c o 
Apenas hay político de placable, sectario del Ser 
àlgüha importancia qye no j Siipremo y sectario de la 
sueñe con llegar a ser un guillotina; ni Lenin. faná 
estadis'a. La categoría de tico del marxismo y místí 
estadista es para el políti |co de la revolución. Niñ-
eo como la borla de doc gún grande hombre de ac-
tor No hay político no-
vel-novel por la edad o 
por la experiencía-a quien'fundamentales del Estado 
no le hayan dicho repeti de su época. Ninguno im 
damente las brujas: «Tú puso a sus hombros la ta 
M O N O - X U A L 
O • • • • • " • • • • • " · 
D I P U T A C I O N 
u \m\m o uEjtz fmmu 
HOMBRES DÉBILES. —Ya no hay que pensar en operaciones | 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en | 
agua azucarada, usted pueda injerir injertos bioquímicos MONO- ¡ 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial | 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 








entre los pueblos damnlllcailos por las tor-
gobernarás » Si el aspiran 
te a estadista se forma en 
las esteras gubernamenta-
les, acentúa el aire de su 
ficiencia y adopta la más 
cara de la gravedad; si 
procede de la demagogia, 
comienza por arrojar el 
lastre revolucionario. El 
estadista ha de ser hom-
bre de seso y ha de pre 
* ocuparse ame todo del 
orden. Más que despertar 
entusiasmos, ha de procu 
ción identificó jamás «M j 
suerte con los intereses so a la anulación del sub-
dito. Y esos grandes mi-
nistros, esos grandes hom-
bres de Estado disponen 
de los instrumentos pro-
pios del régimen: la diplo-
macia secreta, el espiona-
je, el soldado mercenario, 
la prisión de Estado, la 
irresponsabilidad jurídica. 
E n el manejo de esos ins-
trumentos adiestra y per-




rar inspirar confianza. Ha 
de sacrificar los ideales a 
los intereses y ha de so 
meter las pasiones a la fría 
razón de Estado. Sólo así 
podrá aspirar a conducir 
la nave, más o menos des-
vencijada, del Gobierno 
por entre ocultas sirtes o 
el filo de contrarios vien-
tos. Y mientras ensaya su 
papel, el aspirante a esta 
dista principia por asig-
narse alguno de los histó-
jñcos más importantes. Ya 
|s Cicerón, descubriendo 
la conjuración de Catilina 
y salvando la República. 
^ un Richelieu, supliendo 
con su aptitud genial la 
'"capacidad de la Monar-
quía. Ya Mirabeau preten-
diendo afirmar un trono 
obre el abismo de la re-
olución. Ya un Metter-
ĉh, aplastando la «hidra» no a la nación. La misma 
adoctrina al 
rea de transporte el enor-
me peso muerto de la His-
tòria. Ninguno pretendió 
jamás contener las pasio-
nes humanas con la mura 
lia de la razón de Estado. 
Todos fueron creadores de 
nuevas formas políticas, al 
mismo tiempo que de nue 
vas normas éticas. Entre tado su astucia y triunfa 
Napoleón y Talleyrand o; su violencia. i0s sentidos. Cánovas, que 
Fouché. sus miserablesins-¡ £1 siglo X I X no ha su no en vano se propuso re-
trumentos, hay un abismoi -pr i ,^ por completo ellhabilitar al co de duque 
político y un abismo mo- régimen de Estado Bis-;de Olivares. Pero consti 
marck y Cavour, por ejem-'tuyen legión los políticos 
pío—este último, a pesar fustrados en el empeño de 
del «resorgimento» y de la convertirse en estadistas. 
lo 30.000 pesetas para la oonslruccio 
de ÜH muro u anular el paro obrero fué Pi y Margall. En el ré-
gimen de Estado no hay 
más función pública que Como anunciamos, el martes ce-
la del Poder. En una de- lebró sesión esta Junta, bajo la 
mOCracia importa mucho. Presidencia de don Ramón Segura. 
. , 4 be adoptaron los siguientes 
duda, triunfar en el acuerdos: 
Gobierno, pero importa j Altas y bajas en el Hospital pro-
todavía más forjar una 
opinión en la calle. 
En España hemos teni-
do pocos hombres de Es-
tado: Fernando el Católico 
Cisneros, acaso el conde 
de Aranda. En el peor de 
ral. 
Lo que se llama hombre 
de Estado es el gobernan-
te del viejo régimen ante 
rior a la revolución. Es el 
gestor de negocios de la 
monarquía absoluta. En-
tonces la sociedad no es 
nada; el régimen lo es to-
do. En la paz no se alian 
los pueblos, sino las di-
nastías; en la guerra no se 
combaten las naciones si-
no los Estados. La justicia 
no es una función social, 
sino una jurisdicción pri 
vilegiada. La Hacienda pú-
blica, alimentada de pres-
taciones y subsidios, tiene 
un carácter patrimonial. 
El Tesoro está personifica-
do en las arcas del rey, y 
el acreedor público es un 
acreedor del monarca. E l 
Ejército sirve al príncipe. 
> 
Solucionaria. Ya Thiers, 
:onciliando la libertad y el 
)¡fon, la revolución y la 
Acción, las instituciones 
;ePublicanas y la tradición 
pnárquica. 
algo de pueril y de 
poroso, aunque coinci-
P a veces con la provecta 
en esta ambición 
116 tan frecuentemente 
Siente el político de ser 
Agrado estadista. Nin-
Iglesia que 
pueblo unge al rey. E l Es 
tado lo es todo, y el hom-
bre público no puede ser 
más que hombre de Esta-
do. Hay una razón de Es-
tado que no es la que se 
ostenta en todos los hom-
bres, y una moral de Esta-
do distinta de la moral so-
cial, y una conveniencia 
de Estado que no es preci-
conveniencia 
causa liberal italiana—, son 
dos rezagados del viejo ré 
gimen anterior a la revo-
lución. El régimen de Es* 
tado perdura en Rusia y 
Austria. El mismo Thiers 
representa, frente al pue-
blo de París en insurrec-
ción, la tradición versa 
llesca de los mejores tiem 
pos de la Monarquía. Aun 
Las brujas fatídicas des 
viaron de su camino apa-
vincial y Ca-a de Beneficencia. 
diente que se les instruye por la 
Inspección de cédulas personales. 
Desestimar la instancia presenta-
da por don Juan Leonarte, cajista 
auxiliar de la imprenta provincial, 
solicitando aumento de sueldo. 
Crear en la Casa provincial de 
El ingreso en la Casa de Beneti- Beneficencia de esta capital una 
cencia en concepto de acogido y í Escuela de sordomudos y de cie-
cuando por turno le corresponda 
de Juan Roca Segarra, de Urrea de 
Gaén. 
El ingreso en la Casa de Beneti-
gos para atender a las necesidades 
y enseñanza de los de esta pro-
vincia. 
Conceder al Ayuntamiento de 
cencia en concepto de acogido de i Alcañiz la cantidad de 20.000 pe-
setas anuales con la obligación de lactancia del niño Antonio Allueva 
Lázaro, de Monreal del Campo y 
que se encargue de su cuidado y 
lactancia Alejandra López López, 
vecina de El Pedregal (Guadala-
jara.) 
El prohijamiento del niño expósi-
to Eduardo García Pérez por los 
cónyuges y vecinos de Alcira, Ju-
lio García y René Riallín. 
Quedar enterada de las comuni-
caciones de los Ayuntamientos de 
Villalba Alta, Mezquita de Lóseos, 
Clble a muchos a p ó s t o l e s Castelvispal, Mirambel, Almohaja 
y torcieron la senda de no y Alba, dando las gracias a esta 
pocos grandes agitadores CorPoración Por ,a inclusión en el 
proyecto de plan provincial de ca-
minos vecinales de varios que afec-
tan a estos pueblos y sacarán de su 
incomunicación a diversas localida-
i des de esta provincia. 
I Incluir en el plan adicional de ca-
C CAI*I*ASCA minos vecinales el de Formiche Al -
y caudi l los . 
ALVARO DE ALBORNOZ 
Lena J< 
y estepa menuda seca, se t0 a Mora de Rübielos- • • 
durante la guerra europea,; vende en o Menera de Que por la sección de Vías y 
en este siglo y en plena de-'. 0 . m¿~Ák D ¿ * 0bras se tacilite 8 los Ayuntamien-
UJOS JNegrOS. P a r a tratar tos constructores de caminos, una 
. sámente la 
/ihHra Los hombres que 
m grande hombre de ac- pu" 
l6tlfué lo que se llama 
i11 hombre de Estado. No 
^ejor representan esos im 
tereses del régimen son 
hombres del Estado. 
( fué Cromvell, ^mole- los ^ ^ g 
y revolucionario; 
^ l e ó n . proteico; ni Ro- ^ ^ d o ^ l t è ™ 0 0 inclu-ly así fué Gladstone. 
mocracia, se manifiesta el 
régimen de Estado en al-
guna de sus formas más 
odiosas. Pero, en términos 
generales, puede decirse 
que con el advenimiento 
de la democracia se extin-
gue, como una fauna de 
otro tiempo, el hombre de 
Estado y aparece el políti-
co. El político no sirve al 
Estado, sino a la sociedad; 
no se debe al régimen, 
sino a la opinión. El poli 
tico, hombre representati-
vo de su sociedad y de su 
época, ha de ser, ante to 
do, sensibilidad humana y I 
emoción civil. Su moral j 
— probidad, rectitud — ha í 
de ser la misma de susj 
conciudadanos. En medio 
de la opinión, sus virtudes 
han de ser claras y trans 
parentes. La misma ética 
en lo privado que en lo 
público, en la paz que en 
¡a guerra. Así fué Wá -
identifican con jhíngton, y así fué Mazzini, 
Y así 
con el representante de la coPia plano del proyecto del 
Compañía Minera don Luis qu!* ^08 inter4 '̂ 
^ , T» i • , i Quedar enterada de que en el es-
Cjómez. También se vende crutiniogeneralde la elección àe 
Un Caballo de Veinte a ñ O S . representantes para la Comunidad 
de Albarracín tueron elegidos por 
. la Sesma de Jabaloyas, don Fioren-
Kstar suscrito a tín Silvestre Alpuente, vecino de 
¡pp| H ' ' L- I · Valdecuenca; por la de ViÜar del 
1X0 D U D11C 81 Cobo, don José Ibáñez Gómez, ve-
' ciño de Guadalaviar; por la de Frías 
e5 tener la certeza de es- de Albarracín don Jesús Toribio 
tar al. corriente de todo Garfella, de Torres de Albarracín, 
cuanto ocurre en nuestra y por la de Bronchales, don José 
provincia. Centros ofi- Delgado Sánchez, vecino de Ori-
ciales, conflictos sociales huela ^ Tremedal. 
obreros, asuntos politi- Autorizar al señor delegado de 
eos, ecos de los pueblos, la Hijuela de Baneficeucia de Alca-
sucesos, etc., etc., lo en- ñiz Para ordene ,a adq"isición 
^ « . - i . ' i i ¿ de tejidos, lana y útiles de cocina 
contrara el lector. , , . , . 
y de lavadero, con destino a aquel 
establecimiento. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados en el pasado mes de Ju-
nio en los estudios del camino ve-
cinal número 712, de el barrio de 
Sierra Menera a Villar del Salz. 
Conceder a Ui Asociación de fun-
cionarios provinciales la subven-
ción de 500 pesetas. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales tormados para el año 
actual por varios Ayuntamientos de 
esta provincia. 
Resolver las reclamaciones for-
muladas por don Manuel Pardos y 
prestar asistencia y -sufragar los 
gastos de estancia de enfermos de 
esta provincia en el Hospital muni-
cipal de aquella localidad, siempre 
que dicho servicio se realice a sa-
tisfacción de esta Diputación. 
Idem al Ayuntamiento de Teruel 
la cantidad de 30.000 pesetas pa-
ra ayuda de la construcción de un 
muro en el ensanche de la pobla-
ción, según proyecto presentado a 
esta Corporación, y aliviar con ello 
el paro obrero, cantidad que se jus-
tificará con arreglo a lo dispuesto 
en el decreto de 4 de diciembre de 
1931. 
Idem al Instituto provincial de 
Higiene la cantidad de 5.000 pese-
tas anuales para sostenimiento de 
un coche-ambulancia en la ciudad 
de Alcañiz, con la obligación de 
transportar los enfermos de aquella 
región que ingresen en el Hospital 
municipal, y que se tenga en cuen-
ta por la Comisión de Hacienda al 
confeccionar el proyecto de presu-
puesto para 1933. 
Distribuir la cantidad de 40.000 
pesetas remitidas por el Ministerio 
de la Gobernación entre varios 
Ayuntamientos de esta provincia 
que lo han solicitado y cuyos tér-
minos municipales han sufrido las 
consecuencias de pedriscos o tor-
mentas, y remediar el paro obrero. 
Celebrar sesión en los días 6, 17 
y 31 del próximo mes de diciembre 
y hora de las veintidós. 
Los mártires Je Annual 
son YenqaJos 
y» 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iníormación. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se Àacen en la imprenta de 
este periódico 
M a P3P ul\ M del Riíí, 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autòr, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
P E R D I D A 
de una rueda de camión en el tra-
yecto de Teruel a Bezas. Se ruega 
a quien la haya encontrado la en-
tregue en la Agencia de don Hila-
rio Marqués. 
fierre, rectilíneo e im 
don Angel Garzarán, en el expe- Loa Vd, «República» 
R E P U B L I C A 1 •DE PICÍ!?BRE 19ÍC 
VISITAS 
Han visitado ál señor Palència 
Tubau: 
Alcalde de Tramacastilla, don 
Dámaso Torán, comisión de Man-
zaneta, inspector provincifll de Co-
rreos y teniente coronel de la Guar-
dia civil. 
LA CARCEL 
El señor Palència, a pregunta del 
informador maniíestó que el asunto 
de la cárcel estaba en vías de solu-
ción; tan es así que hoy mismo ha-
bía hablado con el director general 
de Prisiones, correligionario don 
Vicente Sol y le habia notificado 
que en el plan de obras a realizar 
había sido incluida la cárcel de Te-
ruel. 
LAS NORMALES 
También nos maniíestó don Ce-
ferino Palència que le habían visita-
do los inspectores de 1.a Enseñan-
za para reiterarle se interese por la 
construcción de un edificio para 
Escuelas Normales. 
El señor Palència ha comenzado 
a hacer las gestiones convenientes, 
poniéndose al habla con el director 
general señor Llopis. 
REGLAMENTOS 
APROBADOS :: 
Se han aprobado los siguientes 
reglamentos: 
Círculo Republicano de Burbá-
guena. 
Agrupación local de la Alianza 
de Labradores de Valdealgorfa. 
7 Centros republicanos radicales 
de Monforte de Moyuela y Fontría. 
CESE 
Ha cesado en esta plantilla del 
Cuerpo de Seguridad el sargento-
jefe don Vicente Gómez, por jubi-
lación. 
Se encarga de la misma el cabo 
don Juan del Baño. 
i verle 
se marctia del hogar 
Y eí marido, como ven-
ganza, abandona en eí 
arroyo a una ñijiía de 
dos años 
Giro hijo de cuaíro años, ate-
morizado, desaparece de 
casa 
La benemérita de San Martín del 
Río da cuenta a este Gobierno de 
un hecho inicuo acaecido en aque-
lla localidad. 
El día 28, sobre las diez de la 
noche, dos vecinos que se retiraban 
a descansar encontraron abandona -
da en medio de la calle a una niña 
de dos años de edad, la cual estaba 
desnudita si bien envuelta en una 
capa. 
La recogieron, dando cuenta a 
las autoridades e indagando era hi-
ja del vecino Juan Antonio Algás 
Galve, de 30 años, jornalero. 
Requerido éste manifestó que ha-
bía llevado a cabo el acto porque 
su esposa al verle embriagado, se 
marchó del domicilio dejándole la 
niña y otro hijo de 4 años, el cual, 
atemorizado ante la hazaña de su 
cariñoso padre, huyó también, 
siendo recogido por una caritativa 
vecina que lo alojó en su casa has-
ta la mañana siguiente. 
El desalmado autor del hecho, 
que causó la natural indignación, 
fué detenido. 
C i 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
PRESUPUESTOS SUI MPROIVI'SO 
Siemens Ustr ía M i m l. i 
Pascnal y Benis. 6 - reieiono 14432 
V A E L N C I A 
por implorar la caridad en 
lorma destemplada 
Ha ingresado en la cárcel a cum-
plir arresto de 15 días, Lucio Na-
val Díaz, natural de Mieres, el cual 
se dedicaba a implorar la caridad 
en malas formas, llegando a ame-
nazar a quienes no le socorrían. 
L U as mujeres del /Iri 
piden agua 
Una numerosa comisión de veci-
nas del Arrabal estuvo en la Alcal-
día para pedir se vuelva a dotar de 
agua la fuente existente en la calle 
de Pablo Iglesias. 
i C.4 pasa 
una casa de comidas en la calle de 
San Francisco, número 24. Razón 
en la misma 
Ekdeber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
N O V A C I L E V . S í N E C E S I T A 
Un certilicado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id. id. de Penales en igual tiempo. 
Una certificación del Negociado de Planos de la Dirección General de O. P, 
Id. id. del Registro de Sociedades Anónimas. 
Id. legalización de docainentos en los Ministerios de Justicia y Estado, 
Id. certiticación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas, 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista da buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Diríjase al Agente en esta Plaza 
J e s ú s 
de «HERMES» 
id. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A. 
id. CONTROL COMERCIAL 
id. «THE UNION» 
id. LA REFORMA MERCANTIL 
Id. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. LA SUIZA 
id. H. GEBHAKD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
i L CATALUÑA INDUSTRIAL 
¡c!. LA INFORMADORA, ESPAÑOLA 
















1928 . . I •• . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 
100 1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . • 
» » 5 por 100 . . . . 
i » 5 Va por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario. . 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade v ' . 4 ' v . i ' . •". . | . » r,,,.». 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 • 
» ordinarias, . . . . . . . . . . • 
Explosivos Pesetas 
ISfortes . . j - . i >Í!-:«W4L v,¿i.- AJw^VH* H ' J »_•'' 
M a d r M - Z a r a g o z a - A l i c a n t e . . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Pesetas 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 




Libras. . . . 






















































En la «Gaceta» de anteayer he-
mos visto con singular complacen-
cia el nombramiento del distingui-
do joven turolense e ilustrado doc-
tor en Ciencias Naturales don Bar-
tolomé Muñoz Rodríguez, hijo del 
difunto abogado y propietario don 
Bernabé Muñoz Nougués, para la 
cátedra de Historia Natural del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de 
Orihuela, provincia de Alicante, la 
cual ha obtenido por oposición, en 
virtud de sus brillantes ejercicios. 
Reciba el nuevo catedrático nues-
tra cordial íelicitación, que hace-
mos extensiva a su distinguida ta-
milia y muy especialmente a su tío 
y maestro don Gregorio Montesi-
nos, catedrático jubilado del Insti-
tuto de esta provincia. 
ENDA 
PERSONAL 
Ha cesado, por traslado a 1 
Agadón de Segòvia, el De" 
3." clase, don Francisco SánT ^ 
También cesó por trasl 
Jaén, el jeíe de Negociado de ter ^ 
ra don Juan Clavar Poyatoŝ  ^ 
para el v i n o 
en inmejorables condiciones 
Se venden en el Almacén de anisados 
de PASCUAL Füonco, Auenina de la Repúmica, m 
un ic ipa les CENTE CONOCIDA 
Ayer mañana tuvo lugar la cele-
bración de la subasta para la resi-
nación de 12.000 pinos del monte 
«Patio del Rey don Jaime» y por el 
plazo de cinco años. 
Por el tipo de tasación, 18.000 
pesetas, fué adjudicada a don Da-
mián Lobo, de Teruel. 
P o p resolta eooolailo eo la tooi-
pia ile ooa nlalloFia 
Se arroja desde ío aíto deí 
castillo, matándose 
Valderrobres.—El vecino Manuel 
Blanc Gil, de 60 años, puso fin a 
su vida arrojándose desde lo alto 
del castillo del pueblo a un ba-
rranco. 
La causa del suicidio es el estado 
de desesperación en que se encon-
traba por haber sido engañado en 
la compra de una caballería. 
I] 
Han salido: 
Para La Puebla de Híjar el dipu 
tado provincial don Esteban Bar 
celó. 
— Para Castellón el sargento de 
Seguridad don Vicente Gómez. 
— Para Manzanera el vicepresiden-
te de la Diputación don Ramón 
Marco. 
— Para Madrid la simpática tiple 
turolense Conchita Gimeno. 
Han llegado: 
De Madrid el ingeniero señor 
Méndez Vigo. 
De Valencia don Manuel Bayo 
con su joven esposa, nacida Mano-
lita García. 
— De esta misma ciudad la bella 
señorita Carmen García Lafuente. 
ENFERMOS 
Ha reanudado su vida ordinaria, 
repuesto de la dolencia que le retu-
vo en cama varios días, el culto 
abogado don Luis Feced, presiden-
te del Comité del Partido R. S. 
Lo celebramos muy de veras. 
Anuncie usted en BEPÜBUM 
(ialliy-BBllltére-Riera) 
EDICIÓN 1931 
Datos oficiales dai OoManw 
Provisional do la Ropúbliea, oa 
Madrid y Capitales prtnol^aioo 
4 T O M O S 4 
MÍU- B i i^ÚO PÁmfíM3 
I I i S DE TRES MILLONES DE DA TM 
54 MAPAS EM COLORES * ta» 
roda ei Oitairsfc, Untrii. PnfBtóra. 
iimu i i lïtiigtfiiiiiitiÉfi 
SECCIÓN EXTRANJERA 
C I E N P E 8 B T A 8 
(¡fJHMC m .. MÍ .. ' 
Lf COSTABA P9C0 Y LlPt 
Ármanos Biiilj-Bilin )¡tm Bnaik 
•• - -._,„. 9« A» ! UN -i n , - - ' i-/ 
EnrluBs Branaiot, M y 83 - BAMCELONI 
Los ferroviarios 
Ayer se reunió el Sindicato^ 
rroviario en Junta general. 
Entre otros acuerdos adoptaron 
el de protestar contra los que han 
confeccionado el reparto del au-
mento del 3 por 100, y aceptar, 
desde luego, el tanto por ciento 





nes científicas © litera-
rias, se nos remitan d®s 
ejemplares, haremos 
un estudi® o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Biblio^raílaí "':í: 
activos, capacitados, bien relacionados con cen-
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones de más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma ñor-
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M de ia Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción, 6 .—ZARAGOZA. 
V . . : , J L r t O P U B L I 
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Hijos de Carmen Yuste . . . . 
Francisco Ripol. . . . . . . 




Clara Paricio. . . , 
Viuda de José Murria. 




María Martín. . . . . . . . 
Baltasar Guillén 
Vicente Estevan. . . . . . . 
Felipe Vicente 
Casimira Bejarano 
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je^e del Gobierno conferenció con los jefes 
de los grupos parlamentarios 
íraíado comercial con Mélico 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PtlO 
MOA 
fyftsicío telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
La marcha del Par-
lamento 
Madrid,-Ayer el señor 
Besteíro manifestó a los 
periodistas que hoy co 
I menzará la discusión por 
Capítulos del presupuesto 
de Obras Públicas. 
«Las peticiones de pala-
bra no son alarmantes. 
Empezará la discusión 
por dos votos particulares 
del señor Guerra del Río 
al capítulo primero. 
Hay también ot os dos 
sotos a todo lo largo de 
los capítulos. 
Se ha complicado algo 
la cosa, porque el señor 
leizaola—añadió el señor 
lesteiro—me ha presenta-
do diez enmiendas a partir 
leí capítulo séptimo; pero 
fp creo que se puede ter-
uinar mañana. 
Si así fuera, entraríamos 
;n el presupuesto de Ma-
lina, que será bastante 
liscutido, especialmente 
Sor el señor Fanjul. 
Si hay posibilidad de 
lúe mañana se constituya 
a Cámara en sesión secre-
k lo haremos para el es-
Nio de los presupuestos 
tenores, si no, lo apla-
cemos para la semana 
próxima. 
De todas maneras, yo 
' % satisfecho del curso 




La Federación de -
Izquierdas 
Madrid.-El tema de los 
comentarios políticos de 
estos días es la labor de 
los miembros encargados 
de redactar las bases que 
estructurará la Federación 
de Izquierdas. 
La ponencia ha estado 
estos días en constante 
contacto, y ha terminado 
la redacción de las bases. 
Para ayer tarde esta-
ban convocados los demás 
miembros que int gran la 
primera Comisión consti-
tuyente de la Federación, y 
una vez aprobadas las ci-
tadas bases, se dará cuen-
ta a las minorías, que las 
discutirán ampliamente. 
Es propósito que la Fe-
deración esté actuando en 
los primeros días de la se-
mana entrante. 
De todos modos se cree 
que la elección del Comité 
ejecutivo no podrá hacer-




cialista estuvo reunida con 
sus tres mnistros. 
No facilitaron notas ni 
detalles de la reunión. 
De Hacienda 
Madrid.—El ministro de 
Hacienda dijo que había 
sido aprobada la propues-
ta de reorganización de 
servicios de este Ministe-
rio. 
Dijo que la Recaudación 
será objeto de una ley es-
pecial. 
Por último, el señor Car-
ner habló dé la situación 
SE R A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
Casa conslruclora de 
hornos d e j a n cocer 
H O R N E R O S 
u ¿JítriSi* vuestros hornos con todo 
« ^ d o el m o m e n t muy conocida 
P a n t o que se conoce: Con ^ « ^ ^ f c ^ o c a c i ó n , cincuenta 
> Espafta. Precio del metro adrado y su ^ 
| N también mudamos los suelos en 1 - ^orno^^J . J ^ ^ 
hornos de movimiento continuo, adelanto de nuestra 
con carbón y leña y con aceites p ^ ^ pan inmejorable. 
> especial consiste: 1.° En que el sueio descomposición tarda un 
k ta menos combustible; y 3. garantiza todos los hor-
í> de años desconocido a venir. Esta S 
I Rehace, al menor desperlecto > 
PRESUPUESTOS GRATIS, A 
M A N U E L G A R C I A 
^ M TORAS (Castellón). 
mundial, congratulándose 
de la situación de nuestro 
país. 
El Presidente ha autori-
zado la emisión de sellos 
con la efigie de Ruiz Zorri-
lla en conmemoración al 
centenario de éste. 
¿Otro tratado co-
mercial? 
Madrid.—El ministro de 
Agricultura manifestó que 
había sostenido una con-
ferencia con el embajador 
de México, existiendo la 
posibilidad de un tratado 
comercial con aquel país. 
Lotería Nacional 
Madrid.—En el sorteo de 
hoy han correspondido los 
premios mayores a los nú-




























drid, Sevilla, Valencia. 
19.á36. 3o.933 y 2.548. 
Anuncie^ 
en República 
V/ives, gravís imo 
Madrid. - E l conocido 
compositor maestro Vives 
se encuentra en período 
preagónico. 
ñ z a ñ a y los jefes de 
grupos parlamen-
tarios 
Madrid.—Ayer el jefe del 
Gobierno celebró a última 
hora varias conferenciàs 
con los jefes de los grupo; 
parlamentarios. 
Una de las conferencias 
fué, naturalmente, con el 
señor Lerroux. 
Luego celebró otra con 
don Miguel Maura; ésta 
muy detenida. 
Después el señor Maura 
conferenció con don San-
tiago Alba, e inmediata-
mente aquél se trasladó al 
ministerio de la Guerra, 
donde le esperaba el Pre-
sidente del Consejo. 
Ambos estuvieron con-
ferenciando durante más 
de hora y media en el Pa-
lacio de Buenavista. 
Al terminar la entrevista 
de los señores Azaña y 
Lerroux, éste dijo a los 
periodistas: 
«He venido a dar gra-
cias al Presidente en nom-
bre de la Asociación de la 
Prensa, por el acuerdo del 
Consejo de ministros so-
bre la reaparición de los 
periódicos suspendidos, y 
me he interesado por sa-
ber la causa de la excep 
ción de «La Correspon-
dencia». 
El Presidente me lo ha 
explicado; pero yo debo 
guardar el secreto. 
En cuanto a las razones 
yo no puedo decir si me 
han parecido o no sufi 
cientes, porque no soy 
Gobierno ni tribunal juz-
gador. 
De política no hemos 
tratado nada. Tampoco 
hemos hablado de la Tele-
fónica, y cuando el señor 
Azaña no me ha dicho 
una palabra, es que no hay 
nada o que no considera 
pertinente decirlo. 
Respecto de la Telefóni-
ca, sé muchas cosas que 
he leído y otras que me 
han contado; pero no pue 
do responder de su verosi-
militud. 
Por lo demás, compren 
do la expectación de uste-
des con motivo de mi visi 
ta al señor Azaña, y más 
después de tanto tiempo 
que yo no conferencio con 
el Gobierno. 
El Jefe del Gobierno ha^ 
anunciado, para el mo 
mento que las círcunstan 
cias señalen como oportu 
nas, una declaración ante 
las Corfes. 
En ella explicará el al-
cance y motivos de las 
inferencias que acaba de 
mantener con los jefes de 




Emilio C arzaran 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
V . R e p i í h l til 
L a carrera de porvenir 
Para ser MAESTRO, la carrera de porvenir, hay que ser antes 
Bachiller. Para ser Bachiller NO HACE FALTA ESTUDIAR 
SEIS ANOS.—Puede hacerse en mucho menos tiempo. 
CONSULTE en nuestras oficinas, Plaza de San Felipe, 3, o 
por correo al antiquísimo COLEGIO DE SAN FELIPE de ZA-
RAGOZA (Instituto civil de enseñanza) y recibirá cumplidos 
informes. 
GRAN INTERNADO con precios muy reducidos. 
Selecta alimentación de nuestros internos. 
Vigilancia escrupulosa. 
COLEGIO DE SAN FELIPE, el más antiguo de Aragón. CERCA 
DE UN SIGLO DE EXISTENCIA y más de quince mil alumnos. 
L a s s y u s i s i s i i D i a s p m mím 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abastos 
PESCADO 
Merluza . 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente,;, kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco- . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
'.jarhanzos 1.a . ». 
» 2.a . » 
» 3.° . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc.0 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 





























. . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
, Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES -vacuno 
Ternera 1.a . 
Acelgas, . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Jadías tiernas. 
Coles . . . 






15, 10 y 5 
10 y 5 
15 y 10 
OO'OO 
0^5 






» planta. . 
Peras . . . 
Melocotones. 
Plátanos . . 
Tomates . . 
. » 
* * * 
• . » 
FRUTAS 












































PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
3 En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas \\ 
i 
I Fuera, al trimestre. . . . 6'00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
: :::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"""" 
REDACCION y A D t o ¡ B l f c * ' 
Plaza de Brefón, 6 N 
Teléfono 130 
A.fto II Número 245 S E P U B L I C A LOS M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
M a r í n 
\ríisfas deí Ta-Ka-Tac, que debutan esía noche 
en nuesíro coliseo 
El tolÉf ferroviario de anoclie 
En el apeadero de Caudé, el tren 
correo ascendente choca con 
un mercancías, resultando 
once heridos 
Dos fueron trasladados a ía capiíaí y ios restan-
tes fueron asistidos por dos médicos que 
viajaban en dicho tren . 
A últimas horas de la noche de che, Daniel Palanca Domènech, 
ayer comenzó a circular la noticia Francisco García üarcés, Victoria-
de haber ocurrido un accidente íe-, no Manes Mañes, Juan Cadena 
rroviario en las proximidades de la Navarro, Mónica Lauris Domingo, 
capital. I Antonio Gallego Valaño, Antonio 
Bn seguida pudimos confirmarlo,; Pérez Huguet y Mariano Estevan 
logrando averiguar que el correo. 
que sale de Teruel a las nueve y 
cinco, había chocado en el apeade-
ro de Caudé con un mercancías y 
que para el lugar del accidente ha-
bía salido un tren de socorro. 
Más tarde, a la llegada de dos de 
los heridos al Hospital provincial, 
pudimos completar la intormación. 
Bl tren correo conducido por el 
maquinista Juan Tomás y el fogo-
nero Antonio Casino, al llegar al 
susodicho apeadero, debido a que 
estaban cambiadas las agujas, tomó 
otra vía, en la que estaoa parado 
un mercancías. 
El maquinista se apercibió de se habl'a vist0 precisado a im-
ello y con gran serenidad y pericia, Poner diversas sanciones a varios 
frenó, dando contramarcha para 
Torres. 
Pasados los momentos de confu-
sionismo y pánico, se procedió a 
dejar expedita la vía y tormar otro 
tren que continuara el viaje. 
• * * 
El gobernador señor Palència Tu-
bau, al tener noticia de lo ocurrido 
se personó en la Estación para en-
terarse del alcance del accidente y 
más tarde en el Hospital provincial 
interesándose por el estado de los 
heridos. 
Nuestra primera autoridad, al 
darnos cuenta del suceso, añadió 
amortiguar los efectos del choque 
que era inminente. 
Merced a esta maniobra el en 
contronazo fué más débil; pero no 
obstante ambas locomotoras que-
funcionarios dependientes de su 
autoridad de servicio en la estación 
y en el tren correo por incumpli-
miento de su obligación al no darle 
cuenta inmediata del accidente. 
Como igualmente el jefe de la 
ACmCIMS 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 IIQ.—ZARAGOZA 
daron empotradas y varios coches Estación no 'e diera cuenta con la 
del tren oorreo se salieron de la debida celeridad lo ha puesto en 
vía, sufriendo diversos desperfec- conocimiento de la Dirección de 
tos. Ferrocarriles. 
Varios empleados y numersos '~~ 
viajeros resultaron lesionados; uno 
grave, otro de menos consideración 
y los restantes leves. j 
Los señores médicos de Celia y 
Villarquemado, que viajaban en el 
correo, se apresuraron a asistir a 
los heridos hasta la llegada del tren 
de socorro que salió de esta esta-
ción a las once y media, y en el 
cual fueron trasladados los heridos 
de consideración, que son el fogo-í *" 
nero del correo, Antonio Casino, m r 51 + I I r a 
grave, y el maquinista del mercan-i 1 ^ ' 11 H ^ f ^ 1 U 
cías, Andrés Garzarán, pronóstico ' 
reservado. i Datos facilitados en el Observa-
Sufrieron heridas leves el agente ^ ^ CapÍta,: 
de policía Antonio Benavides, el TeinPeratura máxima de ayer, 
maquinista Bruno Calpe, el fogone- 10 Srad^s-
ro Vicente Laguarda, el guardafre-
no Celestino Navarrete y los mozos 
de tren Pedro Molina y Camilo 
Rueda. 
Los viajeros lesionados son: An-
gel Ramírez Vázquez, Carmen Ibá 
Idem mínima de hoy, O'O. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 680'8. 
Recorrido del viento, 1. 
| i Toda la correspondencia al A H ^ - • 
Imriffiffl̂  2! trador. 1] 
El villorrio de los Lup iánez 
L a familia Lupiánez ordena y manda en su 
villorrio desde tiempo inmemorial. 
Desgraciado, aquél que osora discutir a la 
familia Lupiánez «su derecho» a ser los amos 
de la Alcaldia, del Juzgado municipal... y de 
los fondos del Municipio. 
E n el villorrio de los Lupiánez no se votó 
nunca. ¿Para qué? Papá Lupiánez llevaba 30 
años de alcalde cuando Lupiánez hijo tomó la 
alternativa. 
Tomar la alternativa en el villorrio de los 
Lupiánez, equivale, a heredar las cuantiosas 
rentas de la familia, eiercer personalmente de 
señor feudal, con los pacientisimos vecinos del 
villorrio, y desempeñar el cargo de alcalde ma-
yor, aunque se empeñe hasta las cachas el an-
quilosado municipio. 
Han transcurrido los veintinueve primeros 
años del siglo X X y todavía no se ha dado '^el 
caso de que nadie se haya atrevido a opinar en 
contra de los Lupiánez, hasta que un buen día 
el ciudadano desconocido lanza el primer grito 
de rebeldía. . 
Ante tamaño acontecimiento, la familia L u -
piánez convoca a consejo de guerra. 
Se va a juzgar el abominable delito cometi-
do por el ciudadano desconocido. 
E l ciudadano desconocido es nada menos 
que ¡¡republicano!! y los Lupiánez en nombre 
del conservadurismo histórico, están en el de-
ber de imponer una enérgica sanción al ciuda-
dano laico, líber alóte y revolucionario. 
ti 
Los Lupiánez acuerdan declarar el boicot, 
al ciudadano desconocido y a cuantos tengan 
el atrevimiento de seguirle. 
Transcurren dos años eternos. 
Multas. 
Procesos. 
Coacciones y toda clase de atropellos. 
Abril 1931. 
Ya no ondea en el Ayuntamiento de los Lu-
piádez la bandera bicolor. 
V Mayo 1931. Los Lupiánez y sus secuaces 
son ¡ya! republicanos. 
E l ciudadano desconocido y sus leales que 
han engrosado las filas «revolucionarias» con-
siderablemente, continúan viéndose persegui-
dos con ensañamiento. 
Y lo tolera el iuez de instrucción, y lo saben 
los gobernadores y le tiene sin cuidado al mi-
nistro... 
E n el villorrio de los Lupiánez, todavía no 
ha existido matanza entre guardia civiles y 
paisanos. 
E l villorrio de los Lupiánez no ha salido a 
relucir en los rotativos madrileños; no ha pre-
ocupado la atención pública como aconteció con 
Arnedo, con Castilblanco, con Zorita.,. 
Y es porque en el villorrio de los Lupiánez 
son perseguidos los republicanos y los socialis-
tas, mientras ejercen el control los caciques 
monárquicos y esto naturalmente es tan co-
rriente que no merece la pena de que aparezca 
en letras de molde en los rotativos madrileños. 
Envío: 
Señor gobernador: E n esta provincia exis-
ten un sin fin de pueblos como «el villorrio de 
los Lupiánez», y que no desean adquirir la tris-
te resonancia de Arnedo, de Castilblanco, de 
Zorita... 
EMILIO BURGES MÁRCO 
ftezFerrçr, Baut.su. Lapun Almar- Anuncie en «República» A Í I O I I I I C K * T. © B KopublICA A. RepúL i 
T e a t r o M a r í n 
Artistas deí Ta-Ka-Tac, que debutan esta noche 
en este Teatro 
SuscpiDcíOii para el mono-
memo a don Josa Topan 
de la Rao 
Pesetas 
Suma anterior. . . 29.666,lí| 
D. Juan Capdevila, Rui-
dera 1,00 
» Ventura Campos, id. 1,00 
» José Manrique, id . 1,0Ü 
» Saturnino Reynosa, 
id . 1,00 
» Bonifacio Rodado, id 1,00 
» Clemente Muñoz, id. 1,00 
» Magdalena Játiva, id 3,00 
» Justo Victoria, id. . 2,00 
» Valentín Parra, id . 2,00 
» Laureano Muñoz, id. 2,00 
» Joaquín Chaparro, id 1,00 
» José Ramírez, id . . 1,00 
» Federico Muñoz, id. 5,00 
» Enrique Rodríguez, 
id 1,00 
» Francisco Chaparro, 
id . 1,00 
» Julián Serna, id . . 5,00 
» Mariano Rubio, Ma-
lagón 1,00 
» Francisco Cano, Al -
hambra 1,00 
» Agustín Cano, id. . 5,00 
» Florencio García, id. 5,00 
» Manuel Alhambra, id 2,00 
» Francisco Prieto, 
Manzanares. . , . 2,00 
» Luis Garrido, id . . 2,00 
» José López, id. . . 5,00 
» Francisco López, id. 1,00 
* José M . ' Naranjo, id 1,00 
» Manuel González, id 1,00 
» Alberto Naranjo, id. 1,00 
» Esteban Pálmemela, 
id 1,00 
» Juan A. Arroyo, id. 1,00 
» José A. Gómez, La 
Solana 1,00 
* Jesús López, id . . 1,00 
» Miguel María Coro-
nado, id 5,00 
» Antonio Mayorales, 
id . 5,00 
» José M . ' Muñoz, id. 3,00 
»^Juan F. Beño, id. . 2,50 
»j Luis Razionero, Cal-
zada de Calatrava. . 5,00 
» José Ruiz, id . . . 5,00 
» Agustín Fraile, id . 5,00 
» V. Ruiz, id. . . . 5,00 
> Antonio Ruiz, id. . 2,00 
» Andrés Romero, id. 2,00 
» Manuel Romero, id. 2,00 
» Luis Morales, id . . 2,00 
» Manuel López, id . 2,00 

















no les i 
dio, aui 
NADA D E REYES gando p-
Ya se habla en todasKontero 
partes sí debe celebrarse oña muer 
no la festividad de los re-había vi) 
yes magos el 6 de enero, paredes, 
Unos son partidarios dejeapitane 
suprimir esta fíesta y dardes de E 
los juguetes el primer dí¿errateni 
del año. Otros solo parecejacolchac 
interesarles cambiar el,eia posi 
nombre de Reyes por afeaba i 
«Día del Niño». ríor, dor 
Nosotros también que-donde S( 
remos opinar y somos par-un gran 
tidarios de que se denomí-sueño e 
ne en lo sucesivo el 6 delictivos, 
enero «Noel de la Repú-j Un vi( 
blica» y haciendo que to-tras ent 
dos los Ayuntamientos escaríame 
pañoles repartan juguetesiestos an 
ese día a los niños pobres anécdot. 
de cada localidad, con fal _Hac 
de salvar el contraste que -decía-
representa el jolgorio dc\El Libe 
los niños ricos y el ansia doreSj j 
cruel de los niños deshere' una apU 
dados. los sena 
Dar juguetes pues a los la SQSÍÓI 
niños pero no engañárido- da-anu 
les diciéndoles que los campan 
traen unos reyes, sino eX' genio».] 
hortándoles a que amen a nas fu¿ 
la República, que son sus sesión a 
instituciones las que los gas dijo 
darán. de la pr 
Estamos hartos de re^te: «Bu 
yes. Y es mejor que los ni' 
ños no los oigan nombrar 
ni en broma. Y menos en 
actos generosos y sírtipá 
ticos. 
Al contrario; conviene 








en vez de dar, se llevaban elevóse 
Suma y sigue 
lo que podían. 
Fuera telarañas nocivas. 
Nos molestaba un rey y*0 
echamos. Calcúlese lo qt16 
nos han de molestar tres 
g r e y e s , Melchor. Gaspar Y 
29.771,60, Baltasar. 
Lea usted 
« República » 
Anuncie V. en « R e p ú ^ * ' 
~"T" noarÚ*® 
especta 
bargas; 
Entr< 
Los ge 
Los gei 
lentos, 
nos. 1 
Ayudar 
Alfons. 
sentab¡ 
^Ortec 
